Zwischenzeit: Drei Lieder nach Texten von Carola Moosbach für Sopran und Violoncello by Drude, Matthias & Moosbach, Carola
Violoncello
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Das braucht sei ne Zeit bis die




























































Hilf mir in dei ne an de re Zeit Gott leh re mich die









































































































Dauer: ca. 6 Minuten
beendet am 13.10.2019
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